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L'Esquerra Catalana
sota el signe de la falç i el martell
La leciara de la premia esquerrana d'iqnesls dies ens porta a la memòria les
hores angoisoies anleriori al 6 d'octubre. Davant l'èxll d'aquelles jornades, es
prepara una segona edició. Ens trobem en el primer acte del drama; conflem que
el nostre poble tindrà prou seny per a no fer nos presenciar tots els altres. Com
aleshores, els elements directius de l'Esquerra de Catalunya, que tothom creia es-
earmentats, han cedit la direcció política als sectors més extremistes I Irresponsa*
bles. La ressenya deia actes polítics de diumenge passat n'és un testimoni irrefu¬
table. L'òrgan oficial de l'Esquerra donava compte de l'acte organi'zsl pels co<
innnlstes amb aquests grans titulan: «Les esquerres I el proletariat de Catalunya
davant el moment actual. Per una aliança electoral amb les esquerres». El to de
l'acte en el qual parlaren els líders del comunisme Arquer, Ootkln, Maurín I Nin
ens el dóna la descripció de la sala que feia tLa Humanitat»: cDIumenge al matí
se celebrà al Oran Price un míting organlfzit pel Partit Obrer d'Unificació Mar¬
xista. Hi havia una gentada extraordinària que emplenava el pati, els passadissos,
els pisos superiors.. A l'escenari, que presidia un retrat de Lenín, de grans pro¬
porcions, hl havia on fons vermell, del qual destacaven, en blanc, una falç I un
martell...» Els discursos tingueren per tema principal la lluita contra el feixisme.
En Nin exposà els grans aventafges del règim soviètic I com han desplegat la llui¬
ta contra la religió en aquella nació dissortada.
La campanya electoral que l'Eiquerra de Catalunya ha començat so'a el signe
de la faíç I el martell, al crit de «Visca la Unió de Repúbliques Soviètiques I al
cant de la Internacional I glorificant els aisaseios d'As úries, és un avís a tots els
catalans que estimem Catalunya. Aquesta homes, que són l'avantguarda de l'Es¬
querra, són els mateixos que pel 6 d'octubre de 1934 estaven disposats a arrasar
a sang I a foc tot Catalunya, I que per voler de Déu I un favor de la Verge, sola¬
ment pogueren Iniciar petó no consumar; són els que han canviat la nostra glo¬
riosa ensenya per la bandera vermella, els nostres cants patriòtics pel de la Inter¬
nacional, I el visca Catalunya pel visca la U R. S. S., que era un dels grans csr-
Isils exhibits en l'esmentat míting. No es pot donar un renegament més formal I
clar de Catalunya que aquest. Han amagat tots els símbols de la nostra Pàtria;
fins el de Catalunya han cinviat pel de Rússia. Els pob'es d'Orient sempre htn
somniat—I en diverses ocasions ho han reali za?—la destrucció de les nacions de
Occident; avui, en comptes d'enviar exèrcits, en tenen prou amb trametre or amb
el qual compren els homes que es comprometen a destruir llur Pàtria I lilurar-los-
ia esclavitzada.
No admetem que hl hagi cap català que no desperti la seva consciència pa¬
trió Ica davant d'aquests nous bàrbars que es presenten amb el programa de des-
iruir tots els valors racials del nostre poble, des de la seva fe religiosa al seu pa¬
trimoni material, I convertir nos en una província fovlè^ica; tots els catalans, de
qualsevol matís, han de posar-se enfront d'aquests homes sense pàtria, que s'han
venut la seva pàtria natural per una altra deslligada de Catalunya. Cap català no
té dret a Inhibir-ie en la propera lluita en què es disputarà, més que unes lliber¬
tats, l'existència de Catalunya. La vic'òria d'aquests homes, que parlen sota el
dosser de Lenín, voldria dir persecució religiosa, sagnant, inseguretat personal
desfeta de ta nostra cultura pàtria, ensorrada econòmica del patrimoni acumulat
per les generacions passades, fam a les llars dels nostres obrers, I pèrdua de totes
les nostres llibertats polítiques. Aquesta fou la realitat presenciada a Catalunya
per l'octubre de 1934,1 la que ens ofereix l'Esquerra de Catalunya triomfant sota
la tutela de la fa'ç I el martell.
De €Eí Matí»
De Música
Del recital de piano Enric Torra
Copiem de nou, amb gust, alguns
fragments de la crítica musjcai barceio-
eina, dedicada al nostre bon amic i
conciutadà, amb motiu del magnifie
concert que ha donat a la Sala Marshall
*Bb èxit extraordinari.
«La Humanitat»:
Enric Torra féu una revelació, puix
que tant per la seva interpretació de les
obres executades com també per la
■cva poderosa tècnica doranl el recital
hianifestada, es féu creditor d'enludas-
Ics ovacions.
L'èxit aconseguit per Enric Torra
que ensems ocupa un lloc destacat en¬
tre el professorat de l'Acadèmia Mar¬
shall, fou ben palès en les demostra¬
cions d'entusiasme que deivetilà du¬
rant l'execució del llarg programa, dec-
prés del qual amb el seu Insigne mes¬
tre Frac k Marihall rebé les més efusi¬
ves felicitacions de la concorrèncla que
assisií al concert en nombre conildera-
rablement extraordinari. — Camil Oli¬
veras.
«El Diluvio»:
«Poeo frecuente en on pianista jo¬
ven es la calidad de sonido que el se¬
ñor Torra arranca del teclado, sonori¬
dad de c.na noblezt que solamente con
una graduación perfecta de la fuerza,
puede lograrse.
En eata audición que nos ocupa En¬
rique Torra nos demostró toda la gama
de sus conocimientos y con ellos el don
Interpretativo que el Maestro Marshall
Infunde a sus discípulos que le permi¬
tió enfrentarse con todas las escuelas y
al mismo tiempo abarcar con acierto
todos los estilos. Desde el clasicismo
por excelencia de los Bach, pasando
por ios románticos Chopin, Schumann,
Schubert, hasta el formidable Lliz^ y el
modernísimo Debussy, Enrique Torra
no dejó de superarse momento por mo¬
mento sin olvidar los grandes valores
de la pianística española. De ésta eje¬
cutó diverses obras, de Granados, de
Atbenfz y de Pthlssa y se hizo aplaudir
con apoleóslco entusiasmo en los ex¬
tras que concedió para acallar los mu¬
chos aplausos que se le dedicaron. Es¬
tos fueron «Si yo fuera pájaro», de
Henseif, y las danzas «del fuego» y de
«la Molinera» de Falla:
«L'instant»:
Aquest excel'lent planista és un déla
més destacats deixebles de l'Insigne
mestre Frank Mirihall, I és degui a això
que de ies seves interpretacions del di¬
fícil programa ofert, hom pogué cons¬
tatar no solament una lò'Ida prepara¬
ció, sinó també una comprensió que
només és assequible als que han tingut
l'avinentesa d'una educació musical pri¬
mer íssíma com la que s'assoleix sota ia
direcció d'aquest gran pedagog de la
múficp.
Enric Torra demostrà això especial¬
ment per les seves diverses Interpreta¬
cions, tant de ia música espanyola d'Al-
beniz I de Granados, com de la música
clàssica i romàntica dels Bach, Chopin,
Schumann, Debussy, LItz I al'res.
El seu lò és aveilutat perquè sap gra¬
duar la força dels seus dits per a cada
un d'elts i per a cada cas. La seva tèc¬
nica no necessita els trets espectaculars'
per a manifestar-se, I ta seva dicció és
clara I trasparent... fou sincerament fe¬
licitat per ia seva encertadíislma tasca.
-G.
Noiul'ia: Per un error d'impremta
I en aquest mateix lloc, en el Diari
d'abans d'ibir deia «Matí 1 de gener de




Demà diumenge, a dos quarts de
do ze, repartiment de premis en el lo¬
cal social. Bisbe Mas, 11, sota el se¬
güent programa:
Projecció de les pei'ilculea «Alpinis¬
me» I «Revista», naturals, finailfzinl
l'acte amb ona còmica. Durant un dels
Intermedis es procedirà al repartiment
de premis.
Notes.—Els premiats que no assis¬
teixin a aquest acte, s'entendrà que re¬
nuncien als premis I no tindran dret a






Nois ... 88 99 108
Noies. . . 81 90 107






Homes . . 52 50 64 61 82
Dones . . 73 62 77 83 94
Nois . . . 7 9 6 15 12
Noies. . . 8 9 11 14 13






















83 78 76 88 125
Sant Josep
Bateigs
Nois . . . 83 116




. 179 211 229 230 245
Defuncions
Homes . . 74 57 57 47 71
Dones . . 73 70 72 89 90
Nois . . . 8 20 7 12 15
Noies. . . 10 10 7 14 13
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3 2 2 3
5 3 4 7
2 2 3 7
89 90 97 97 136
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. . 2 3 2 4 2









400 433 494 500 51!
430 386 404 443 458
174 180 169 190 251
23 27 25 29 22
30 47 90 57 53
Tot concursant rebrà el títol de clas¬
sificació I els Infantils no premiats ade-;
més d'aquest se'ls hl donarà un obse¬
qui.
A les quatre de la tarda, visita col¬
lective als pessebres ariístics I Infantils
premiats, essent punt de reunió el nos-
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tre local íocial, per lo qail preguem t
fola els qae desi'gin prendre-h! ptrt, se
aerveix'n concórrer imb toia pantaili*
tat.
Dia 19. Vifita col·lectiva als pessebres
de Barcelona — hora de sortida, a les
8'25 —; pregant a tots ela socis i simpa-
li zints procnrln inscriare's per iai de
correspodre a l'a-enció dels amics de ia
Aisociació de Pessebrislea de Barcelona
qae efeduaren ia visita als nostres pes¬
sebres ei dia 29.
Lloc de reunió: l'estació del f. c.
Per a inscripcions, dirigir-se al se-
ryor Conserge dei Foment Maiaroní.
Iiii tmiiEÉl [jgiia
Dissable, 111 Diumenge 112 gener 1935










La bella I genial tiple hongaresa GITTA AL-
PAR i HANS JARAY ei galan de «Vuelan mis
canciones en la magnifica operets





de la Propietat Urbana
En compliment de l'acord ds{ia Jnnta
d'iqaesta Cambra sn sessió del dia 5
de! corrent, es treu a subhasti la cons¬
trucció d'un edifici sccial en el seu so¬
lar del cifrer de Meïcíor de Palau, nú¬
mero 14, en Is quai podran pendre part
els qoe siguin coi'legiais de ia Cambra
i eiliguin matriculats degudament ell o
«is sens fîilr.
El piec de condicions facultatives i
(A. C. I.) - Agència de Contraotació immobiliària
BOMA OCASIÓ per a adquirir SOLARS EDIFICABLES
a la nova Ronda de Carles III (antic camp de l'IIuro), des de CINQUANTA
cèntims elpam i amb les mèximes facilitats de pagament.
Consulteu, sense compromís, a l'agent exclusiu per a la venda
ANXONI POUS, corredor maíriculai
ISBRN. S4 MATARÓ TBLEFON 331
Per a tota mena d'operacions relacionades amb immobles recordeu
A* C. I. - Agència de Contractació Immobiilària
Es garantia de bon servei i d'absoluta serietat i reserva.
NOTICIES
Observatori Metearalògie át les
Escales Pics de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiervacionf dei dia 11 de gener 1936
Hores d'obiervsció: 8 matí - 4 tarda
Altura Ilegldai 770—760'
Temperatura} 13 3 —15*
AU. reduïda: 768 7—768'4
Termòmetre sec: 14 5—17 8
> humiii 118—15'
Humitat reiativa: 71—72















j Direcció: E—SWI Velocllal segons: C—
Anemòmetre: 542
I Recorregut: 50 8










Estat del cel: S ~ S
Estat de ta mar: 0 0
L'observador: J. Guardia
PERFÍL
Dies ha qae hem vingui observant una
pública desconsideració per a la nostra
llengua catalana, que, en veritat, és de¬
sitjar es corregeixi.
Es cosa ja sabuda — i ben dolorosa
— que la Companyia Telefònica té or¬
denat a les senyoretes telefonistes Vus
exclusiu del castellà en les seves comu¬
nicacions amb el públic Aquesta mesu¬
ra adoptada a Catalunya sempre l'hem
considerada més que una desatenció
pels abonats de parla catalana, una
ofensa per a la nostra llengua que mal¬
grat ésser reconeguda com co-oficíal
amb la castellana a Catalunya, ha de
veure s postergada en un servei públic
tan important com el de telèfons. Però
la desconsideració s'ha agreujat. S'ha
arribat a l'extrem de que les vacants
produïdes últimament en la plantilla de
senyoretes telefonistes de Mataró s'han
cobert amb senyoretes castellanes — no
hi ha res a dir — que no sabien ni en-
tenien una paraula catalana — l això si
que és lamentable —. Aquestes senyore-
Demà, a dos qusrts de do'zs, en el
Parc la Banda Munictpai dirigida pel
Mestre senyor Llorà, donarà un eon-
ceri, ezecutani el següent programi:
«Q le vienen tos de Aragon», pas-do-
ble, Sapetti; «Los Ciavelei», selecció,
Serrano; «La Generala», Vives; «Cam¬
perola», sardana, A. CoH; «Tsnnabu-
ler», fantasia, Wigner.
—Després de Festes queden poques
ganes per fer compres.
Però com que tot l'any és bo per ca-
sar-se hom es pot trobar amb alguna
larjs d'un amic o conegut anunclani-li
el leu proper enlisç.
Per objectes de regal La Cartuja de
Sevilla recorda ais seus clients que és
sempre la casa méi ben assortida i de
millors preus.
Demà, feitlviiat de la Sagrada Famí¬
lia, el Círcol Ca!ò'ic d'Obrera celebra¬
rà una Missa I Comunió general a ho¬
nor de la Patrona de l'Entitat, a dos
quarts de vuit del mati en l'Esgíésia
dels PP. Eicolapls.
Celebrarà i pronunciarà la plática
prepáralo ria el Rnd. P. Lluis Feixes,
Rector d'iquella comunitat eacolàpla.
El proper dilluns, dia 13, tindrà lloc
la reunió general reglamentària del
grup Joventut (F. ]. C.).
Es recomana l'assistència de tots els
fejocistes.
COMPANYIA ESPANYOLA DE
PINTURES «INTERNATIONAL» S. A.
Esmalts — Barnissoa
Sucursal de Mataró: Santi Teresa, 48
Telèfon 212
Ei dia l.r del corrent, diada de cap
d'any, s'Inaugurà a la nostra ciutat la
Delegació de l'Obra d'Equitat Social,
organisme que té per finalitat una As¬
sessoria jurídica i un Consultori 1 La-
Joaquim A. Regís 1 Artigai; el docíor
Francesc de P. Barbosa I Pons; Direc¬
tors dels respectius Departaments I ads¬
crits a la matef»; el President de l'Aa-
ioeiaeió de la Premsa i Director del
Diabi de Mataró lenyorMirçil Trilla I
eorreiponsals de la premsa barcelon!-
ni. President de l'Institut Social i Cultu¬
ral, Cap de la Secció de M. M. «liduro»
amb alguns M. M.. Secretari de la De¬
legació del Club David, Secretari i Ad¬
ministrador de la D. d'Unió Democrà¬
tica de C. i dei Consell i Comitè E. de
Bareelona-Cireumscripeió del mateix
partit. Delegat d'Acció Social Popular i
de la Unió de Dependents d'A. S. P.,
Vice-President dei Foment Mafaronf,
Delegat iocai de l'Obra Apostòlica de
Jesúi Obrer, de l'Institut Pro-Obrera
sense irebali i d'Acció Social, efe.
Una vegada obert l'acte pel President
de ia Delegació i fet l'oferiment de
t'obra a ia ciutat, prengué ia paraula el
senyor Duran i Ciñ:meresqui en uit
magnífic parlament ressumí tes activi-
iais i finalitats de la mateixa, encamina-
dea totes a obtenir la juslfcia social crií-
liani i aqnella caritat necessària per ai
normal desenrotllament de ia vida lo-
elal dels pobles. En acabar ia seva pe-
roraeió fou molt aplaudit f felicitat. Tol
seguit es donà Pacte per acabat.
Cal esmentar que s'adheriren x
aquest acte el Sr. Recior-Arxiprest de
Sania Maria i el Sr. Ecònom de Sant
Joan i Sant Josep. «
Entre la eoncorrèneia hi predomina¬
ven les senyores.
El Comitè del Sindicat Oficial d'O-
bligaeloniites del Paironat de l'Habita¬
ció de Barcelona, reunit el dirrer-día*
sable, prengué esment de tes satlfactò-
ries noves rebudes respecte una pròxi¬
ma definitiva solució segons les previ¬
sions de! projecte d'ordenació finance¬
ra aprovat, ealculant-se el pagament de
5 cupons en ei present any.
Per tal de eonlribuir a que s'activin
elstdarrers tràmits s'ha traslladat a Ma¬
drid el Secretari Generat Oestor del
Sindicat senyor Joan Pardo, on també
es troba ei Secretari General Assessor
dei Patronat senyor Enric Jiner i Duran*
Demà tindrà lloc en !a Basílica par¬
roquial de Santa Maria, ia Gran Fesfx
Misiional amb predieaeió i capta a to¬
les les Misses per la Gran Croada de
les Missions:
A les vuit del matí: Comunió general
a la qual es prega bl assisteixin iots elf
associats a les Obres Miasionais i molt
C l a a ttcusi ü v-a la Presidència hi figurava una Imatge
econòmiques que regiran en aquesta \ tes, certament moli atentes l amables, j Cordejísús. A l'acte de la
prou s'esforcen per sortir-ne un xic ai¬
roses en les respostes als abonats que
els parlen en català, però llur bona vo
luntat no basta. Llur desconeixença ab¬
soluta del català ha produït ^bastants
molèsties i els inevitables descontents.
Naturalment, que ara ja està fet i no
han de pagar aquestes senyoretes les
culpes d'aquesta manca de consederació
de la Companyia. Però és de desitjar
que sàpiga aquesta que aquest procedir _ _ „
MiUtó 11 dcg5nerdel936.-ElPfe- 1 no és del gust dels abonats catalans i j ¿^membrV dí l'obirí perlodteTei" de
Mtn<Joaquim Capell Vidal. i que cal eeltar la seua repel,aù. - S. | ^
lell de la Delegació; l'advocat lenyor
boratori Mèdic gratuïti.
L'estança eslava arreglada amb gust I 1 ^®
subhasta estaran de manifest en la Se
crelaria de la Cambra fins al dia 28, de
10 a 11 del ma!í i de 3 a 4 de la tarda
dels dies-feiner?.
L'acte de la subhasta que serà a plec
tancat, tindrà lloc el dia 31 del corrent
a lea 3 de la farda, ptocedlní-se al cap
de mlljt hora a ¡'obertura deis piees
que durant la mateixa s'higln eniregal
ala Junta.
Ço que B'annncia per a coneixement
de tois els interessats.
Sagrat r ejea a.
inauguració hi concorregueren bon
nombre de socis 1 simpatitzints ds! ma¬
teix acompanyats alguns de les seves
senyores, Hi assistiren també I'Alealde
lenyor Misriera i el Conieiler senyor
Ximenes en representació de l'Excel-
ientíssima Corporació Municipal. El
President de i'Obra, senyor Fèlix Du¬
ran i Cfñsmeres, Arxiver de l'Audièn¬
cia, acompanyat del senyor Prado, fam-
Marcel·lí Llibre
immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beal Oriol. 7 - Telèfon 200
ta Iafánela.
A les set del vespre: Solemne Pregà¬
ria amb Exposició dei Santíssim Sagri*
ment i Adoració de i'Infint Jesús, imfr
can! def poble i lermó per un sacerdot
de la Unió Missional.
CALEFACCIÓ TERMOS





Qlila pu I lililtlasdi li PeiliSAn^ TnitUNit ùl li.flSI«*Dr. KlinÂa
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Cvració de lea «úlcerea Oisfxca) de Ica cames» — Tota els dlmecrea I dlamai-








Aval i demà: ia méi gran creació de
Clatk Oible, >Hombres en blanco»,
amb Myrna Ley. Jean Heribolt, Elim
beth Alian i Oito Kroger; l'opereta ar-
reviïtada €EI baile del Savoy» per Qiitn
Alpar i Hini Jiray, i la còmica «Caba¬
lleros de loatre».
Clavé Palace
Programa per aval 1 demà: «El va*
qaero millonario», per Oeorge O'Brien
1 Eveiyn Boüock; «Casia Diva», per
Miriha Egger h I Phillip Holmei.
Cinema Modern
Avoi 1 demà, segoirà projecianl·ie
en aqaest cinema ia meravella de l'tny,
«Robería», mtgisiralmen! interprétai
per Irene Donne, Fred Asiaire 1 Qlnger
Rogers.
Cinema Gayarre
Aval 1 demà, Revista Paramoonf,
en espanyo'; «Una mujer de so casa», 1
la gran creació de William Pcweil «La
tsia de artñi», i eis dlboiaos «Foego
en el infierno».
Sala Cabanyes
Demà, segoirà^represenfanl-se el gran
èiíí de la temporada nadalenca «L'Es¬
tel de Nazareth».
Foment Mataron!
Avol nil 1 demà tarda i nit, la mera¬
vella espectacoiar «Oóígota» i ei film
«Alpinismo».
COPES per a esport
Li casa més assortida
Sempre noos models
Preos els més econòmics
ROURE Pambla Ò4
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
Matí, a les Q'30, fotbol. Campionat
infantil del Maresme. Penya RossMic-
ro.
Eqoip de liioro: Bosqoels, Bernat,
Rio, Espinosa, Floria, Niobó, Gascón,
Insa, Torres, Salvadó 1 Lázaro. So-
plents: Serra, Qointana, Brogaera 1
Sorribes.
Tarda, a les 2*40, fotbol. Torneig de
Lliga Catalana (2.* divisió). liuro-Man-
iieo (primers eqoips).
Cafè Clavè Palace
Telèfon 120 Completament reformat
CONSUMACIONS DE MaRCA
NACIONALS I ESTRANGERES
PESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Es parlen tots els Idiomes moderns
Propieíarï: A. MASGORET
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fondât l'any 1002 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes, 51355'50G'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954*34
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
3UCUBSAL3 A CATALUNYA: Barcelona, Líenla, Tarragona, Balaguer, Bargee Blanquea,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoea t Valle.
Més de qoatre-centes socorsals 1 agències a Espanya I Marros
Corresponsals en les principals places del món





Strvü de Caixes de lloguer
Consaltes gratoltes sobre valors
Ezecotem per eompte de nostra
clientela tota classe d'operacions dt
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
glrSpCrèdUi d'acceptació,ctc„etc.
Eqoip de litnro: Fiorei:zt, Clotet, ^
Vila, Amat, Mirtinlcorena, Sibeques,
Bach, Godàs, Sala, Garcia i Collet. So-
plenls: M. Pérez, Andreo i Judici.
CAMP DE L'ESPORTIVA
Ma'.f, a les 10, basquetbol. Campio¬
nat de la F. J. C. (1.* categoria). Espor*
tivi-Camf (primers equip»)
Eqoip de rEsportiva: S. Serra, Aima-
ric. Torras, Riera i Alvarez.
A les 11, basqoetboi. Mataró de l'A.
E. • Betolo.
Equip del Mataró: Ribalta, Gallart
Agostí (A.), Freizes 1 Aguill (F.).
CAMP DE L'ALELLA
Tarda, a les 2*45, fuibol. A'eila (pri¬
mer eqoip) - Amateur de i'iloro.
Eqoip de l'lioro: Pérez, Francès, An¬
glada, Pacheco, Calafell, Barbena, Pé¬
rez M., Arañó, Terra 1 Torres.
CAMP DEL ST. CELONI
Tarda, a les 2*40, fotbol. Sant Celonl-
Maiaronina (primers eqoip»).
Eqoip de ia Mataronina: Coromines,
Sínies, Peradejordi, Eapel, Villar, Fà¬
bregas, Maslsern, Puig, Roig, Morell 1
Debrsy. Soplent: Brlera.
CAMP DEL TEIÀ
Matí, a les 11, batqoetbol. Torneig
Copa Mar Blava. Teià • A. Esportiva.
Equip de l'Eiportiva: Aimaric, Mata¬
ró, S. Serra, Alvarez i Torras.
Futbol
El Campionat de Lliga
Els partits de demà
1.' DIVISIÓ
Oviedo — Ossusuna




A. Madrid — València





Torneig de Lliga Catalana






Sant Andreo — Horta
Europa — Vic
2* DIVISIÓ ((primer grup)
Santjoanenc — Pîgoeres
Ripoll — Arenyi






Els partits de demà
P. Rossi — lloro
. P. Unitez — P. Iñssta
Natació
11 Cursa d'Hivern
Trofeu C. N. Mataró
Diumenge passat dia 5 iingoé lloc
enfront dels Banyi del C N. Mataró ia
segona corsa d'hivern.
A dos qoarts de dolze es donà la sor¬
tida als nadador! davant nombtós pú¬
blic que ell aplaudí caioroiamenl, re¬
coneixent el seu esforç i esportivitat.
Degot a^la baixa temperatora només
prengueren la sortida 4 corredors, i en¬
tre els «forfaits» hi havien alguns nada¬
dora qoe es consideraven probables
guanyadors. Fou molt lamentable.
La cursa fou molt interessant. Eii na¬
dadora des de la sortida portaven un
tren regular, però passats cent metres
es posà a la davantera Andreu Sala amb
bastant d'aventatge. El vencedor realit¬
zà una cursa excel·lent I es mostrà en
forma magnífica Cal reconèixer també
la classe del ja veterà Roy 1. Els altres
també mereixen elogis.
La classificació foo com segueix:
1 Andreu Sala, P. Surell.
2 Roy 1, C. N. Mataró.
3 Roy 11, Id.
4 Nogneres. P. Oratam.
L'organilzició, a càrrec del C. N.
Mataró, perfecta. Actuà com a àrbitre
de la prova el nadador Ramon Blanch
Rodoreda, secundat per Jonqueres.
Esports de Neu
U. E. C. - Mataró
La Secció d'Esports de neu de la
Unió Excursionista de Catalunya-Ma-
taró efectuarà ei proper dia 19 la seva
sortida quinzenal a la neu, anant amb
autocar a Rtbes per anar a La Molina o
bé a Núria, llocs on ha nevat aquests
darrers dies. Per iucriure'i, dirigir-se
al local social o a l'estanc de la Riera,
per mitjà d'unes fulles posades a tal
efecte. L'Inscripció restarà closa el di¬
jous dia 16 a les 9 de la nit, efectuant-ae
la recollida dels tiquets el divendres de
8 a 10 en el local social, en quines ho-
4
DlARl.DE MATARÓ
Pomenl Maíaronl^ Avui, nií et dos q[uoTls de 10I demà a dos quarts de 5a les7 I dos quarts de lO
En les sessions de nií es projec




res, tots eia dies, poden demanaMe méa
detalli iobre aqaeiia lortldi.
~Eb recorda als locis I limpatiizinti
qae la Secció d'Eaqaí ba adqalrli dos
parella d'eiqoíi per llogar, alií com an
bon itock de ceres a preat mòdics.




Ha estat ajornada fins al dia 21 la
vetllada senyalada per al dia 14 al Ci¬
nema Modern 1 en la qaal trlndrft lloc
el gran combat revenja Riambaa-Trln*
xer a 10 represes.
—Se'ns dia qae el «manager» de la
Sala Trlnxer senyor Baeno es proposa
qae es nomeni ana Jania per adminis¬
trar els interessos Ide socis 1 bozadors
de l'esmenlada Sals, noticia qae ha es¬
tat molt ben rebada pels components
de la mateixa.
Atletisme
111 Campionat de Cross
del Maresme
Lt nova d'haner-se encarregat l'Irls
A. C. de l'organització d'aqaests cam¬
pionats ha vlngat a reanimar exlraordi-
niriament l'ambient atlèiic a la nostra
datat.
La toialilat dels atletes locals qae hi
deaen prendre part s'entrenen de ja fa
ans dies sobre el mateix circuit de ia
prova, el qaal s'eslèn pels volts de la
Riera de Sant Simó 1 Rocafoada d'ans
8 qatiòmetres on predomina el pla.
Entie altres hl hem vist a O. Co*,
actaal campió; Fernández, brillant ven¬
cedor de la Jean Boain de la seva cate¬
goria, els Oomli, Espàrrech, Alabad,
Boada i molts altres, senyal segar de la
formidable liaila [qae es desenrotllarà
per l'obtenció del preaat tílol de Cam¬
pió Comarcal.
flotea Religioses
Dlamenge: La Sagrada Família. Sant
Arcadl i Santa Taciana, màrtirs.
Dillans: Sant Oamersind. cf., i Santa
Olàfirt, vg.
QUARANTA HORES
Demà coniinaaran a les Tereses en
safragi dels difanií de la família Sister-
nes (e. p. d.). Exposició a les 6 del ma¬
tí; a les 9, ofici solemne i reserva a les
8 del vespre, acabant dillans amb ia re¬
serva a les 6 de la tarda. |
BasUtca parroqaial de Santa Marta*
Diamenge, missa cada hora, des de les
5 a les 10, les últimes a les 11*30 i 12.
Ai matí, a les 8, Set diamenges
a Sant Josep (1); a les 7*30, missa de
Comanió general a intenció de les
Obres Missionals, assiítint-hi tots els
socis d'aqaeiies obres, ademés els Ter¬
ciaris 1 la cateqaísUca de la Sagrada
Família; a les 830, missa de les
Congregacions Marianes; a les 9*30,
missa d'infants; a les 10'30, missa con-
ventaal cantada; a les 11*30, homilia.
Tarda, a tres qaaris de 4, Catecisme.
A les 5, fancló dels Terciaris als Do
lors, amb sermó; a les 7, rosari 1 festa
de les Obres Missionals, amb exposi¬
ció, trlsagi 1 sermó; benedicció, reserva
1 adoració de l'Infant Jesúi.
Dillans, a dos qairts de 9, l'O. E.
farà celebrar ana missa per Agaitina
Serra (a. C. s.). Vespre a dos qaarts de
8, començarà an Ociavari soiemne ai
Sm. Sagrament en sufragi de D." Ra¬
mona Roca 1 Ros (a. C. s.).
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos qaarts de 6 a !ei 9, la
última a les 11. Al matí, a dos qaarts de
7, trisagl; a ies 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a ies
7*15, rosari i visita al Santíssim.
Parròquia de SantJoan t Sani Júup,
Diumenge, festa de la Sagrada Família.
Celebren ta seva festa els devols de ia
Visita Mensual Domiciliària. A dos
qaarts de 7, explicació doctrinal; a les
7, exercici dels Set diamenges a Sant
Josep (III); a les 8, missa de Comanió
general, amb plática preparatòria que
farà el Rnd, Zelador delegat, Mn. Pau
Esteva, Pvre.; a dos quarts de 9, homi¬
lia evangèlica; a les 10, ofici parroqaial
amb assistència dels infants del Cate¬
cisme; a les 11, ú .ima missa amb expli¬
cació doctrinal.
Tarda, a dos qaarts de 4, Catecisme.
Vespre, a ies 7, Rosari, Trisagi a la Sa¬
grada Famíiia, Consagració de les fa¬
mílies, sermó pel Rnd. Dr. Hipòlit
Serra, Exposició, estació i reserva.
Dillans, a doi quarts de 9, exercici
del dit 13, a honor de Sant Antoni de
Pàdua.
Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos qaarts de 7 a les 9.
Església de Santa Anna de PP. £s-




Les darreres novetats en papers pintats.
Decoracions amb aerògraf.
Exposició de relleus i objectes per a regal.
nora des de dos quarts de 6 fins a dos
quarts de 10, i a les onze.
A les 8, Missa de Comanió general
per als socis del Círcoi Catòlic d'O¬
brers amb molia de la festa de la Sa¬
grada Família. Celebrarà ja Santa Mis¬
sa i dirà la plática el Rnd. P. Rector.
Tols els dies feiners, misses cada
mitja hora des de dos qaarts de sis
fins a dos qaarts de nou. A dos quarts
d: vait, missa en lafragl de D.* Josepa
Caparà (t. C. s.)
Capella de Sant[Simó.--Dtmï, a dos
qaarli de nou, catecisme i a les nou,
missa.
Associació d'Antics Alumnes i Amics
de l'Escola Pia
Demà es celebrarà a les 11 dei matí,
en l'erglésia de Santa Anna, una missa
en sufragi de i'ánima de l'antic alamne
En Josep Fradera Llanes, que morí en
la pau del Senyor el dia 29 del prop
passat desembre (t. C. i.).
La Junta prega a tots eia associats
l'assistència a dit acle pietós 1 a pregar
per l'etern descans del company des¬
aparegui.
Pintors. Verniisadors, Fusters, Ebenistes
Voleu bons materials?
Volea els millors preus?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives 1
H. Yailmajor Calvé
Corredor ofidal de Comerf
Melas, IB-Mfttard-TelèlM 2M
Hêttê éê detpaix: De ÍO a t d§ 4 al
Dtsiobtu» éelOñ t
intervé subscripelons a enisileai i
eompra-venda de valora. Cupons, gires
préstecs amb garanties d'efcetis Llcg!-





en models de brillants
fUMca aimat : db. m. spa
Odontòlegmunicipal i de rAUança Mafaronina
Cap dels serveis d'Estomatoiogia de 1*Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de ia Clínica Estomatoiògica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte delOal ide3a5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 ; Telèfon 86 MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 5
iiforiiiació del dia
facilitada per l'Agdacla Paiwa per ceafertaolea teletdaKpiea
Barceloiw
3jOO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Eslftt del tempi a Catatanya a lei
^nlf:
El lempa es bò a lot el pais obser-
vant-se en general eel poc núvol I vents
molt flalxoi. Als p'ans 1 vails es regis¬
tren algones boires matinals qae des¬
apareixen a mig maíí.
Les temperatares es mantenen per so¬
bre la normal, essent la màxima d'ahir
de 22 grans a Roqueta 1 la mínima a
les comarques ptrenenques ba oscil'Iat
entre els un 1 dos graus sota zero.
Vista d'una causa
S'ha visi davant del Tribunal d'Ur¬
gència la causa contra Didac Molina,
procesal per haver trobat en una casa
del Clot on vivia utensilis per a la fa¬
bricació de bombes.
Per haver confessat un deis testimo¬
nis, Rafael Sansegundo, conegut per
l'enemic cúmero 2, htver dipositat e's
estris a la cast. El Tribunal ha retirat la
aeusactó.
Denúncia
Ei Ju jat de Ouàrdia ha rebot de l'A¬
juntament de Barcelona l'expedient go¬
vernatiu incaat per un desfalc de cent
75.00C pessetes contra ei cap de les oi-
clnes de cobrament d'arbitris indirec¬
tes.
Cl jutjat ha ordenat la detenció de dit
cap, que no ha estat trobat al seu domi¬
cili però s'ha presenta! mèi tard al Jut¬
jat de Guàrdia.
Un fet estrany
La casa de transports Andreu, dei
carrer de Casanovas, 85, rebé ahir l'en¬
càrrec de fer un trasllat avui a primeres
hores del ma'í, al carrer de Rogent.
Per a complir l'encàrrec aquest matí
bi ha anat un camió conduït pel fili del
propietari de l'Agència, el qual anava
acompanyat de doa mossos. En arribar
ilavant de ia casa han estat aorpreioi
per individus armais de pistoies, els
<}uais després de lligar els ocupants dei
camió els hm tancat dintre, han puja! a
i'aofo i han marxat en direcció desco¬
neguda.
A les nou un dels mossos ha pogut
deslligar-se i ha alliberat els altres. Se¬
gons sembta ets desconeguts, per uns
grans crits que han sentit des de dins
de l'auto, sembla que han raptat una
dona.
Notes de la delegació
d'ordre públic
Ei director general de seguretat mar -
xarà aquest vespre a Madrid.
Ei delegat d'ordre públic visitarà la
vinent setmana les comissaries de Gi¬
rona, Tarragona i Lleida.
Dels fets d'octubre
Aquest matí s'ha celebrat un Consell
de guerra contra els que intervingueren
en la proclamació d'Estat Català a Me¬
nàrguens.





Primer premi, 300.000 ptes., número
8.411, Bircelona-Midrid.
Segon premi, 150.000 ptes., número
30.317, Madrid.
Tercer premi, 100.000 ptes., número
3.886, Las Palmas, Santander-Badajoz.
Quart premi, 75.000 ptes., número
26.786, Segòvia.
Premiats amb 6,000 ptes.: números
34.844, 36.651, 16.071, 21.275, 14.852,
23.404, 23.981, 18 666, 29 869, 18.561,
17.875, 28-494, 25 345, 30.581, 6.872.
El Consell de Ministres
Aquest matí s'ha celebrat Consell de
Ministres a ia Presidència. La reunió ha
començat a les oípzi i ha acabat a les
dues de ia tarda.
A ia sortida ei minisire d'Instrucció
ha manifestat que no s'havia tractat de
res de la qüestió de l'Ensenyança a Ca¬
talunya de la qual no se n'ocuparà fins
que hagi acabat ia vaga escolar.
El cap del Govern ha anunciat que el
proper dijous es celebraria un Consell
de ministres extraordinari per a tractar
dels problemes del blat i dels arrenda¬
ments.
Ht dit ei senyor Pórtela que havia
llegit ais diaria diversos comentaris que
no volia contestar-loa, puix la majoria
eren motivats pel despit dei dolor, cosa
que ell hi lé molt de respecte.
El ministre d'Agricultura ha dit que
en ei Conseil s'havia tractat del proble¬
ma de la crisi del Treball a Galícia i de
la manera de resoldre'l. També ha dit
que s'hivia tractat dels problemes del
blat i deli préstecs als agricultors, te¬
mes que seran l'objecte del Consell de
ministres del proper dijous.
Ei president ha parlat de l'actitud de
la premsa, acordant-se excitar el zel del
ministeri fiscal per a que extremi el ri¬
gor denunciant eis delictes.
Entre els nomenaments figura el del
càrrec de delegat especial de l'Estat al
Consorci del Port Franc de Barcelona
a favor del senyor Josep Estadelia.
Admetent ia dimissió presentada pel
general Goded, nomenant per a subs-
tituir-la al general Nañcz de Prado.
Nomenament d'inspector de la 2.'
Divisió al general López Orhoa; de la
5." ai general Cabanellas; de la 6.' al





¿La reconquista de Makalé?
ADDIS ABEBA, 11.—Segons notí¬
cies d'origen indígena procedents de
Dessie i que deuen acoliir-se amb tota
classe de reserves, els etiòpics s'haurien
apoderat ahir de Mskilé.
ADDIS ABEBA. 11. —La noiícia
anunciant la presa de Mfkilé sembla
trobar la seva confirmació en el fet de
que eis organilztdors de caravanes pro¬
posen als periodistes condicions per a
trasllidir-ios a Makalé. No obstant el
Govern eiiòpic no ha anunciat res d'a¬
quest fet que convé acollir amb tota
classe de reserves.
Si ei Govern de Addis Abeba es man¬
té reservat o si arriba el desmentiment
italià haurà de suposar que ia notícia
d'haver estat pres Mtkalé ha estat mo¬
tivada pel recent avenç dels etiòpics en
aquell sector.
En els centres oficials d'aquesta ca¬
pital augmenta i'opümisme reforçat per
les recents victòries sobre les tropes ita¬
lianes, que han abandonat bastant ma¬
terial. Es fa observar que amb els tancs
cap'urats a Ksranie, eis etiòpics posseei¬
xen aia 24 tancs italians, deis quals 23
es troben en perfecte estat. Es una veri¬
table secció de tancs compost de trenta
{ unitats de ia que disposen els etiòpics.
Sembla que el Negus té el propòsit de
intensificar la instrucció de conductorf
de tancs, el que haurà de repercutir fa¬
vorablement en la moral de les tropes.
El desenrotiiament de l'aviació
militar britànica
LONDRES, 11. —Ei «Diliy Tele¬
graph» declara que des de que el Qo-
vern anuncià el mes passat el desenrot¬
llament de l'aviació militar britànica, |a
s'han organitzat deu o onze noves es-
quadretes aèries. Ara que els prepara¬
tius estan complets s'accelerarà el sen
desenrotllament que es traduirà per la
creació d'una nova esquadreia setma¬
nal.
Han estat entregáis varis tipus d'a¬
vions totalment nous i els seus resultats
han excel'ilt de molt a tots els càlculs.
Ei diari afegeix que l'entrenament del
persona! continua ràpidament 1 es fa en
condicions satisfacíòries.
Inaprasita Mlsisrva. — Matmró
Construcció d' E S Q UIS
de tots models
amb fustes de hickory, freixa i faigr
FUSTERIA MECANICA
JOSEP ' TÒSAS
Porta de Ballleix (Àngels), 10
Fixacions — Bastons — Ceres
de vàries classes
LLOGUER D'ESQUÍS DES DE 5 PTES,
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes




presenta els nous aparells =
PHILIPS 1936
tots els 'països, a totes hores i a totes les ones
Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 281




Esialvien íüui perqué donen fins un 20 % més
de llum sens més dispendL Amb més i millor
llum defensen els seus alls de fe miopia pre¬
maturas Cada bombeta
D
de 0oZ?/e espiral, porta marcada la llum amb ^ecalumens.
oSRAM, Apariado 251, Madrid
Enviïn - me gratuiiameni
ropuscle il·lustrat de 32 pagines






Demaneu-lo en Cafès, Bars, cCoImados» i Conflferíes
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molí recomenaf per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
MÍIaiis, 22 ^ JoAii Re^i «• Matàró
ABANS.
CARBONS MINERALS I VEGETALS
DB
MIQUEL ESPASA
Successor de «loan Solanell
Carbons garantits : - ; Preus econòmics
firavina, 18 pis i 37 MATARÓ Telèfon 322
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restiartció de toti cliiie
de «liileries». fondes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 462,3.er, 2.*
Telèfon 81,428
Per encArrees a Mataró:
ÍMirer de Barcelona, 0
(Galetes Espartagaerti^
Particular
dliposa d'nna qaaniliat fins a 5.000
pies. per a col'íocar en !.* hipoteca so¬
bre finca nrbana de Mataró. Interès le¬
gal. Intermediaris abstenir-se.
Raó: Administració del DIARI.
ES VEN
casa de bona renda, 260 ptei. mes, 4
vivendes 1 garatge. Porta Balllelx, 24.
Rió: Angel Oolmerl, 28.




amb la segnretat de qae la vostra
visita as serà profi.osi.
Compra-venda de inqces, rústegnes
1 urbanes, eitabllments mercantils, I al¬
tres operacloni similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 os jbastarl
per posar-voi en contaele amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3. sempre li trobaren.
Caiea en venda a Mataró: 3 Santiago
Rasí ño!. 1 Hivsna, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, I Sani Antoni, 3 Lepsnt, 3
Qravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas. 1 Caminet, 2 Wifredo,
I Isern. 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, I
Sant Joaquim, 1 Cnba, 3 Mercè, does de
lles clan en mi, 2 Sant Cagat, 1 übaia
Ronda amb quarto de bany, clan en
ma, al Poble Sec, Argentona. Caldetes I
Llavaneres i altres més a bon preo.
Una oportunitat: 4 cases en venda il
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 131.
Altra oportunitat: 2 Irispasios al vol
tant la plaça de Cuba, I altrei en el cen-
trede Mataró, inclus una Confiteria, a
preus redaiis.
Altra oportunltaf: es ven ona propie¬
tat amb 36 quirteres de terra, casa grin
I nova amb dues mines d'aigua I tres
saf%re(i0i. regadiu I aceà. propera a
Mataró, amb 15.000 pins 1 alzines i
molts arbres fruiters, a preu de ganga.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 21 de 7
a8. Telèfon 429.
MAGATZEMS
lO MQIin
5. Arnau
Riera, 11 Mataró
